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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diter
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Artinya: “Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”. 
[Q.S, Az-Zumar: 9]  
 
 
“Pendidik harus bias berempati, artinya dapat memahami pemikiran, perasaan dan 
perilaku subjek didik, dapat menempatkan diri dalam situasi subjek didik, serta 
melihat sesuatu dari sudut pandang mereka”. 














Karya tulis ini ku persembahkan untuk: 
1. Bapak Ibuku tercinta yang selalu memberikan doa dan perhatian. 
2. Suami tersayang yang selalu memberi semangat.   
3. Anakku terkasih yang selalu mendorong  untuk menggapai cita.  
4. Guru- guruku yang telah memberikan ilmu yang berharga. 
5. Teman-teman kuliah seperjuangan.  

















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 
hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Banyak hambatan yang 
menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini. Namun berkat bantuan dari 
berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat diatasi. 
Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1.  Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Drs. Saring Marsudi, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar FKIP Unversitas Muhammadiyah Surakarta sebagai 
pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dengan begitu sabar yang 
penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan, arahan, saran, maupun 
dorongan yang sangat berarti bagi penulis. 
3. Drs. Suwarno, M.Pd., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu 
dan tenaganya, serta pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis 
dengan sabar dan bijaksana. 
4. Bapak dan Ibu Dosen FKIP UMS, khususnya Progdi PGSD yang dengan 
tulus ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.  
5. Bapak Sutiyo, S.Pd., selaku Kepala SD Negeri Bantengurip, yang telah 
memberikan ijin dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian di 
SD Negeri Bantengurip. 
6. Rekan-rekan Guru SD Negeri Bantengurip yang berkenan untuk bekerja sama 
dengan penulis untuk melakukan penelitian. 
  
7. Teman-teman terbaik yang dengan senang hati menemani dan selalu 
memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
8. Semua pihak yang telah bekerja sama dan memberikan bantuan sehingga 
penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga segala 
bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala dan ridho 
dari Allah SWT.  
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna karena penulis hanya 
manusia yang memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun sangat penulis harapkan sebagai masukan untuk menambah wawasan dan 
perbaikan di hari depan.  
Semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis tetapi juga bagi 
pembaca. 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR ILMU PENGETAHUAN ALAM 
MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL KELAS IV  
SD NEGERI BANTENGURIP TAHUN 2012/2013 
Yuliana. A54E090041. Program Studi Pendidian Guru Sekolah Dasar. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 64 
halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar melalui pendekatan 
pembelajaran kontekstual. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD 
Negeri Bantengurip yang berjumlah 28 siswa. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan tes. Teknik uji validitas data menggunakan bentuk trianggulasi 
sumber dan trianggulasi waktu. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  
Prosedur penelitian meliputi tahap: identifikasi masalah, persiapan, penyusunan 
rencana tindakan, implementasi tindakan, pengamatan, dan penyusunan rencana. 
Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri 
dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada 
pembelajaran IPA (Sains). Adapun peningkatan hasil belajar siswa pada 
pembelajaran IPA (Sains) dapat dilihat dari perolehan nilai siswa dalam evaluasi 
pembelajaran yang meningkat dari siklus I dan siklus II. Pada siklus I persentase 
hasil belajar siswa sebesar 64,28% dan pada siklus II sebesar 100%. Hal ini 
membuktikan bahwa dengan penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual 
mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA (Sains) di kelas 
IV SD Negeri Bantengurip Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 
2012/2013.  
Kata kunci : Hasil belajar, pendekatan pembelajaran kontekstual. 
 
 
 
 
 
 
